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 ₇ㅮࡿࡼ࡟⪅ಀ㛵ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ 㒊୍➨
 Ꮚࢣࢱ⸨ຍ 㛗タ᪋ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
 
ʴƍƳƤƔഎƴƢƏƸƱƬǄ
ࡀࡾ࠶ࡁࡔࡓ࠸ຍཧࡈࠊࢇࡉⓙࡢẸᕷ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟᪥᭙᪥ࡣ᪥௒ 
ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡉࡔࡃ࡚᮶࡚ࡅࡘࡅ㥑ࡀᵝⓙࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿ಛỈࡶࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
࡜ࡇࡪ⤖ࢆಛỈ࡜ᑿ㊊ࠊ࡟㛫ࡢᖺ2 ࡢࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡾࡪᖺ2ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜
࡜࠸↓ࡀ఍ᶵࡪᏛࠊࡀ⏕ᏛࡢᏛ኱ᮏ⇃ඖᆅࠊࢆሙ⌧ࡢಛỈࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤᏛࡶࡕࡓ⚾ࢆ
ࡑࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡵጞࡂ࡞ࡘ࡛ᦠ㐃ࡢ⏕ඛᯇᑠ࡜ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡃࡸ࠺ࡼࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࡢື㐠ᶒẸ⏤⮬ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡾ࡞ࡃஸ࠾࡟᭶3ࠊࡀ⏕ඛᯇᑠࡢᏛ኱ᮏ⇃ࠊ࡟ඛ▮ࡢ
୰ࡢ௳஦⑓ಛỈࠊࢆ⩝㐀ṇ୰⏣࡛୰ࡢ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆྐṔࠊ㊧㊊
࡟୰ࡢ௳஦ᐖබࡢࡘ୍ࡾࡣࡸࠊ࡟ࡶ࡜࡜࣮ࢲ࣮ࣜ࠺࠸࡜ࢇࡉኵ㍤ᮏᕝࡓࡗ㜚࡚ࡋ࡜⪅ᝈ࡛
ඛࡓ࠸࡚ࢀࡉ⣴ᶍࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡃ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟ୡᚋࡀྐṔࡢࡇࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࠶ࡀ≀ே
 ࠋࡍ࡛⏕
ࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗࡸᖺ71 ࢆࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢࡇࠊࡣࡕࡓ⚾
ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࡃᗈࢆᅾᏑࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯࡟᪉ࡢẸᕷࡣ࡟ࡵࡓ
࡯ࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃ㛵ࡀࢇࡉ⪅ᝈࡿ࠶࡛⪅஦ᙜࡢ⑓ಛỈ
ࡽ▱࡟ᅜ඲ࡃᗈ࡚ࡋ࡜㒊ࡾㄒࡾ࠶࡛⪅ᝈࠊࡽ࠿࡚ࡗᣢࢆ⧊⤌࠺࠸࡜ேἲࠊࡣࠖࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ
ࡶ⚾ࠊࡋ࠸㢪࠾ࢆ㛗஦⌮࡟ࢇࡉ㸧ࡇ࠸࠼࡜ࡶࡂࡍ㸦Ꮚᰤᮏᮡࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ᅾᏑࡿ࠸࡚ࢀ
࡞ࡃஸ࡟๓ᖺ8 ࡽ࠿௒ࡀࢇࡉᏊᰤᮏᮡࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋႠ㐠࡟⥴୍࡚ࡋ࡜஦⌮ົᖖ
௵ᚋ࡟ࢇࡉ㸧ࡋࡅࡓ࡜ࡶࡂࡍ㸦㞝ᮏᮡࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ㌍ά࡚ࡋ࡜㒊ࡾㄒ࡟ඹࠊᚋࡢࡑࠊࡾ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡵ㐍ࢆࡳṌ࡟ࡽࡉࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅཷࡁᘬࢆ
ࡣ᪥௒࡝࠺ࡻࡕࠋࡓࡋࡲࢀࡉཤ㏽ࡈ࡟᪥12 ᭶6ࠊ᪥᭙᪥ࡢ㐌ඛࡀࢇࡉ㞝ᮏᮡࠊ୰᭱ࡢࡑ
ࢆࠖ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜ᐖ⅏Ⓨཎࡍࡽ↷ࢆಛỈࠕࡽ࠿ࢀࡇ௒ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟᪥୐ึ
࡞ࡽ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗㄒࡣ⚾ࠊ࡜࠸࡞ࡽㄒࢆᅾᏑࡢ≀ேࡓࡋ࠺ࡇࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿㄒ
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡟ࢇࡉⓙࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ᪥ᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗ♳ࢆ⚟ෞ࡟ඹࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆࡋヰ࠾᪥௒ࡽࡀ࡞
 ࠋࡍࡲࡾ
 
̯൦ȷஹசȷஓࠎ
ࠖࠋ ᡓᣮࡢ⪅ᝈᛶඣ⫾ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯̿̿ಛỈ࣭᮶ᮍ࣭ᮃᕼ̿̿࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏࡽ࠿ಛỈ௒ࠕ 
ࡣᚰ୰ࡿ࠼ఏࠊࡶ᪥ᮏࠋࡍ࡛㢟₇ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟᫬ࡿ࠼ఏࢆ௳஦⑓ಛỈࡀࡕࡓ⚾࡟ᖖࡀࢀࡇ
ࡁ࠸࡚࠼ఏࢆᐇ┿ࡢ௳஦⑓ಛỈ࡚ࡗࡼ࡟ࢡ࣮ࢺྠඹࡢே3 ࡵྵࡶ⚾ࠊࢇࡉᮏỌࠊࢇࡉỌᯇ
࡞࠸࡚ࡗኻࡶ᮶ᮍࡸᮃᕼ࡚ࡋỴࡀࡕࡓேࡿ࠸࡚࠸ᢤࡁ⏕ࢆ୰ࡢ௳஦ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ
ࡁࡾ࠿ࢃࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛⠜㔜ࡀᐖ⿕ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞஦኱ࠊࡓࡲࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
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๻ᝒࡿ࠶࡟୰ࡢࡉ⠜㔜ࡢࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶ࡀ᮶ᮍࡸᮃᕼࡑࡇ࡟୰ࡢ๻ᝒࢁࡋࡴࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡓࡋ࠺ࡇ࡚࠼࠶ࠊ࠸ᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ୡᚋࡀ
ࡇ࠺࠸࡜࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿ࠼ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿⑓ಛỈࠕࠊࡀࣝࢺ࢖ࢱࡢࡘ୍࠺ࡶࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡇ
࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇࡢࢇࡉⓙࡢࢀࡒࢀࡑࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯࡚ࡋࡑࠊࡢே஧࠾ࡣ᪥௒ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜
 ࠋࡍࡲ࠸㏣࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆࡋヰ࠾
ࡽࡆᥖ࡟࣮ࣝ࣍ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡣ⤮ࡢࡇࠋ㸧⤮⣬⾲㸦࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆ⤮ࡢࡇ࡟㢌ෑࠊࡎࡲ 
㛵࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯࡟ᖺ2002ࠋࡍ࡛స኱ࡢ࠸ࡽࡄࡓࡏࢃྜᯛ001 ࢆࡁࡀࡣࠋࡍ࡛⤮ࡿ࠸࡚ࢀ
ࢆᖺ05 ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබࠊ௳஦⑓ಛỈࠋࡓࡋࡲࡁᥥࡀ㐩ࢇࡉ⪅ᝈࡢ⪅ᝈࡢᛶඣᑠࡸᛶඣ⫾ࡿࢃ
ࢀࡽࡇ࡚࠸ᢤࡁ⏕࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆᖺ05ࠊࡋࡶࠋࡍ࡛ᖺ2002 ࡓࡋ࡟๓┠
ࡁ࡜ࡃᥥࢆ⤮ࡢࡇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ఏ࡟᮶ᮍࢆఱ࡚ࡗ࡜࡟ே୍࠾ே୍࠾ࡿ࠸࡚
ⱆࡢ࿨ࡢࡑ࡛୰ࡢ⭡࠾ࡢࢇࡉẕ࠾࡟ࡉࡲࠊࢆ⑓ಛỈࡢศ⮬ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢ
࡛᪉ࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾ࡀࡕࡓ᪉ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡁ⏕࡚ࡅཷࢆ⑓ಛỈࠊ࡟㛫▐ࡢࡑࡓࡅཷࢆ࠼⏕
࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡓࡅ⥆࠼ఏࢆఱ࡚ࡗ࠿ྥ࡟᮶ᮍ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࢀࡽࡇ࡚ࡁ⏕࠺࡝ࡀࡕࡓ᪉ࡢࡑࠋࡍ
 ࠋࡓࡋ࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢ⤮ࡢࡇࡀ࡜ࡇ࠺
ᬒ⫼ࢆᾏ࡞࠿㇏ࠋࡍ࡛ࢇࡉᏊΎ⏣㈡ຍࠊࡀ᪉ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ≀ேࡢே4ࠊ࡟ࡇࡇ
ࠊ᫬ᙜᖺ2002 ࡢࡇ࠺ࡶࠊࡶ ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࢆጼ࠾ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ❧࡜ࡗࡍ࡟ᆅ኱ࠊ࡟
࡜࠺ࢁ࠿᥃ࡋᕪ࡟௦04ࠊ༙ᚋࡢ௦03ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡘ❧࡟ᆅ኱࡚ࡋ࠺ࡇࡣዪᙼ
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃṌࠊࡾࡇ࠾ࡀୗప࡞⃭ᛴ࡚ࡋᑐ࡟⬟ᶵయ㌟࡟ᚰ୰ࢆ㌟༙ୗࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ
Ẽ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁṌᗘ୍࠺ࡶࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ⏣㈡ຍࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃṌࠋࡓࡋࡲࡾ࡞
࡞ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡍ࠸㌴ࡀศ⮬ࡈࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠸ᙉࡶ࡚࡜ࡣࡕᣢ
ᆅ኱࡜ࡃࡗࡍ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇࡣዪᙼࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡾࡢ㐨࠸ࡋཝኚ኱࠿࡞࠿
ࡢᮇᐃ୙࡟㌟඲࡛ࡲඛࡢ㊊ࡽ࠿ࢇ࡮ࡗ࡚ࡢ㢌ࠊࡣ⑓ಛỈࠋࡓࡋࡲࡁᥥࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟
㧗࡚ࡋỴࠊ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸⥆ࡃࡋⱞࡀ≧⑕࡞ࡲࡊࡲࡉࡶ࡛௒࡝࡞③㢌࠸࡞ࢀ╀ࠊࡳ③
ࠊ࡛ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋཝࡣ≧⑕ࡢࡑ࡟ࡽࡉࡽ࠿༙ᚋࡢ௦03 ࠸࡞ࡣ࡛㱋
࠸࠺ࡑࡀ᪉ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡕࡓࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾࣭ᛶඣᑠࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ㛵ࡀ⚾௒
ᏊΎ⏣㈡ຍࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡈ㐣࡛㢦➗ࡣ࡟ᖖ᪥ࡣࢇࡉ࡞ࡳࠊࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡕᣢ࠾ࢆ≧⑕ࡓࡗ
ศ⮬ࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢክࠊࡁ࡜ࡓࢀ╀ࡾࡍࡗࡄ࡟ࡲࡓ࡟ᙜᮏࡀศ⮬ࡈࠊ࡛ே୍࠾ࡢࡑࡶࢇࡉ
ࡢศ⮬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁᥥ࡟୰ࡢ⤮ࡢࡇࡎࡲࢆศ⮬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾࡜ࡓ࠸࡚࠸Ṍࡣ
ࡢࢇࡉ⏣㈡ຍࠋࡍ࡛ࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾ࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟ࡍ࠸㌴ࠊࡣே஧࠾ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ࡽഐ
ࢀࡽ࠾࡚ࡋࡈ㐣࠾࡞௒ࠊ࡛タ᪋ᡤධࡢࢇࡉ⪅ᝈ࠺࠸࡜ᅬỈ᫂❧ᕷಛỈࠋࡍ࡛ࡲ࠿࡞㸻㛫௰
タ᪋࡜㝔⑓ࠊ࡛ࡲ᪥௒࡜ࡗࡎࡽ࠿ࡁ࡜ࡓ࠸ࡘࡢᚰ≀ࡢศ⮬ࡈ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡤࢀ࡞࠺ゝࠋࡍࡲ
୰㏵ࡢࡋࡽᬽ࡞࠺ࡼࡌྠࡶࢇࡉ⏣㈡ຍࠊே஧࠾࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡅ⥆ࢆࡋࡽᬽࡢ࡛
ฟࢆタ᪋ᡤධࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛ᚿពࡢศ⮬ࡈ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ⏕࡛୰ࡢ㛫ୡࠊ࡛ᇦᆅࡢศ⮬ࡈࡽ࠿
ࡀࡿ࠶࡛ࡍ࠸㌴ࠋࡍ࡛ࡕࡓ㛫௰ࡿ࠸࡟୰ࡢタ᪋ࡣࡢࡿ࠿࠿࡟Ẽࡶࡘ࠸ࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ
ࢇࡉ⏣㈡ຍ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟እ࡟⏤⮬ࡈ࠿࡞࠿࡞ࠊ࠼ࡺ
ࡳࢆⅬᣐࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࡓࢀ࠿ᣅ࡟ᇦᆅ࠺࠸࡜ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊ࡛ຊࡢࡕࡓศ⮬ࡶ
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࠿ࢀࡇࠊࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿᚓࡁ࡛ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡕⴠࡀ⬟ᶵయ㌟ࠋࡓࡋࡲࡾస࡚ࡋ⏬ཧ࡜࡞ࢇ
ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿࢀࡽࡅ⥆ࡁ⏕࡛୰ࡢᇦᆅࠊࡶ࡚ࡗࡼ࡟ୗపࡢ⬟ᶵయ㌟ࡿࡺࡽ࠶ࡿࢀࡉ ணࡽ
ຍ࡟ඹࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋ࡛㢟ㄢ࡞஦኱ࡶ࡚࡜ࡢ࡛୰ࡢᖺ71 ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡶࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁస
࠸࡟ᅬỈ᫂ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚࠼⪃ࡶࢇࡉᏊΎ⏣㈡
ഛࢆ⬟ᶵࡓࡋ࠺ࡑ࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽฟ࡟୰ࡢᇦᆅ࡟ᴦẼ࡜ࡗࡶࡀࡕࡓ㛫௰ࡿ
ࡋࡴࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢆ࠸ᛮ࠸࠸ࡀࡅࡔ⚾ࠋࡓࡋ࡛᱌Ⓨࡢࢇࡉ⏣㈡ຍࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠼
ࡓศ⮬ࡶ࡛ࡋᑡ࡟ࡵࡓࡢࡕࡓேࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ἣ≧࠸ࡋཝࡶࡾࡼࡕࡓศ⮬࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࢁ
༙ࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟ࡍ࠸㌴ࡢே஧࠾࡟ࡇࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡕᣢẼ࡞ࢇࡑࠊ࠸ࡓࡂὀࢆຊࡢࡕ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅṌࠕࠊࡣࡢࡓࢀ࠿ᥥࢆࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾࠺࠸࡜ࢇࡉᏊ࠼ࡍᆏᒾ࡜ࢇࡉග୍Ọ
ࡗࡧࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡽ࠿⏤⌮࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡋᢲᅇ୍࠺ࡶࢆࡍ࠸㌴ࡢே஧ࡢࡇࡣศ⮬ࡓ
⾜࡟ࢁࡇ࡜࡞ࡁዲࠊࡾࡓࡗ⾜࡟≀࠸㈙࡟⏤⮬࡜ࡗࡶࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅṌࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡃ
⮬ࠕ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢศ⮬ࢁࡋࡴࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿࡷࡋࡗ࠾࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࡾࡓࡗ
⏣㈡ຍࡀࢀࡑࠖ࠸ࡓࡅຓࡶ࡛ࡋᑡࢆ㛫௰ࡢศ⮬ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ἣ≧࠸ࡋཝ࡜ࡗࡶࡶࡾࡼศ
࡛ἣ≧࠸ࡋⱞࡶ࡚࡜ࡣ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬ࡈࠊࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡍ࠸㌴ࡀศ⮬ࡈࠋࡍ࡛࠸ᛮࡢࢇࡉ
࠸ࡓࡋ࡟ඛࡗ┿ࠊࡽࡓࡋ⌧ᐇ࡛ᐇ⌧ࡋࡶࡀศ⮬ࡿࡅṌ࡞࠺ࡼࡢ୰ࡢክࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠶
୍ࠋ࠸㢪ࡢࢇࡉ⏣㈡ຍ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡅຓࢆ㛫௰ࡿ࠸࡟ἣ≧࠸ࡋཝ࡟ࡽࡉࠕࡣࡢ
࠸῝࡞࠺ࡼࡿࡍ⤯ࢆീ᝿ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡑࡇ࡟୰ࡢࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢ㓞㐣ࠊࡔࢇࡋⱞ␒
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡓࡶࢆࡾປࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜ࡉࡋඃ
ࡕ⤒ࡀ᪥᭶ࡢᖺ62ࠊ52 ࡚ࡗ⾜࡟ಛỈࠊ௒ࠋࡍ࡛㌟ฟࡢிᮾࡃ࡞ࡣ࡛ࢀࡲ⏕ಛỈࠊ㌟⮬⚾
ࡓ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩ࢆศ⮬࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ⪅᥼ᨭࠕࢁࡋࡴࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ᩍ␒୍ࠋࡓࡋࡲ
࡜࠺ࡼ࠸࡟ഃ࠾ࡢࢇࡉ⪅ᝈࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡁ⏕࡛ಛỈ࡟ࡶ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡁ࡜
ࡋࡴࠋࡓࡋࡲࢀࡉ࠿௜Ẽࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡛⪅᥼ᨭ࡞ⓗ᪉୍ࡀ⚾ࠊࡁ࡜ࡿࡍ
ࠊ᥼ᨭࡀ࠺࡯ࡢ⚾ࢁࡋࡴࠊ࡚࠸࠾࡟ࡉ㧗ࡢࡾ㄂ࡢࡑ࡚࠸࠾࡟᪉ࡁ⏕ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᥼ᨭࢁ
ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡁ⏕࡛୰ࡢಛỈࡀ㌟⮬ศ⮬࡚ࡗࡼࡗ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆ࠼ᩍ
ࡍᚩ㇟ࡀ⤮ࡢࡇ࡟ࡉࡲࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡅཷࢆࡢࡶࡃ࠸ࡢᚓ⣡࡟ᙜᮏࡢࡘ୍ࠊ࡚
ࠊࡽ࠿୰ࡢࡕࡓேࡔࢇࡋⱞࡶ᭱ࠋࡍ࡛ࠖಛỈ࣭᮶ᮍ࣭ᮃᕼࠕࡣࣥࣙࢩࣉࣕ࢟ࡢ⤮ࡢࡇࠊࡿ
ᮃᕼࡣ⚾ࠊࡣ࡜ಛỈ࡟ࡉࡲࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡬᮶ᮍࡀᮃᕼࡢࡑࠊ࠼ぢࡀᮃᕼ࠸࡞ࡵㅉࡣᐇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢁࡇ࡜ࡃ࠸࡚ࡋಙⓎࢆ᮶ᮍࡸ
ඛඃ῭⤒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࢀởⷧࡶ࡚࡜ࡀⴥゝ࠺࠸࡜᮶ᮍࡸᮃᕼࠊ㝆௨11.3ࠊ௒
Ỉࡀࡕ㐣ࡢᅜࠊࡕ㐣ࡾ࠶࡛ᩋኻࡢࡘ࡜ࡦࠊࡀドࡢᩋኻࡢ኱᭱ᚋᡓࡓࡁ࡚ࡗ㉮࡟ࡾ㉮ࡓࡦࢆ
ኻ࡞ࡁ኱ࡢᅜࡿ࡞ࡽࡉࡑࡇⓎཎ࡟ࡉࡲࠊ࡚ࡗࡶࢆ11.3ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛ಛ
࡞ࡽࡲṆࡣỈ᤼࡟ࡄࡍࡣ௳஦⑓ಛỈࠊ࠾࡞ࡶ࡚࠸௜Ẽ࡟ࡕ㐣ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡕ㐣ࠊᩋ
࡟⪅ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᕞ஑ࡕࡓ⚾௒ࠊࡶ࡚࠸௜Ẽ࡟ࡕ㐣ࠋࡍ࡛ࡌྠࡶⓎཎࠊ௒࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ㏕࡟๓┠ࡀാ✌෌ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ヂࡋ⏦࡟᪉ࡢᅜ඲ࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡗ࡜
ࡢἣ≧࠸ࡋཝࠎ᪥࡟࡜ࡇࡢࡑࡾࡣࡸࠊࡣ࡛ᆅ⌧ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡣ࡚ࡵㅉ࡛ࡲࡾࡂࡾࡂࠊࡋ࠿ࡋ
ࡢࡘ୍࠸࡞ࡵㅉࠊࡑࡇ࡟୰ࡢἣ≧࠸ࡋཝ࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶࡕࡓ㛫௰ࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡛୰
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 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡃ࠸࡚࠸ᣅࡾษࢆ᮶ᮍࡀ࠸ᛮ
 
ǸȸǻȃȡƨǕǒǊᡂƴዋ
࠾ࡀே஧࠾ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡾ㏻ࣝࢺ࢖ࢱࡢ⤮ࡢࡇ࠺࠸࡜ࠖಛỈ࣭᮶ᮍ࣭ᮃᕼࠕ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᥥࢆ⤮ࡢࡇࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࡃࡼࢆ⤮ࡢࡇࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡉୗ࡚ࡋࡋヰ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸ᥥ࡛ྡ௬ᖹࡀࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢ㐩ࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾ࡸᛶඣᑠࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓ࠸
ಛỈࡓࡲ௒࡚ࡋࡑࠊᾏⅆ▱୙ࡢ๓௨⏕Ⓨ௳஦⑓ಛỈ࡟ࡉࡲࠊ࡞࠿㇏ࡢᾏⅆ▱୙ࠊࡣ⤮ࡢࡇ
ࡑࠋࡍ࡛ᐇ┿ࡀᬒග࠸࡞࠼ぢ࡛┠ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶࡛࿌ሗࡢ⏕ඛࡶ࡝࡯ඛࡣ㒊୍ࡢ‴
 ࠋࡍ࡛⥴୍࡜ᮧ୰㇂ࡣጼࡢ㨦ࡓࢀࡽ࡚❧ࡵᇙ࡟ୗࡢ
ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚࠸ࡘࡀ๓ྡ࠺࠸࡜ࢡ࣮ࣃࢥ࢚ࠊࡣᆅ❧ᇙ࡞኱ᗈࡓ࡚❧ࡵᇙࢆᾏ
࡚❧ࡵᇙࡀ㖟Ỉࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡌྠࡶᮧ୰㇂ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ╀ࡀ㖟Ỉ࡞኱⭾ࡣ࡟ୗ
ࡋࡑࠊࢇࡉ஧㞝Ꮚ㔠ࡓ࠸ᥥࢆ⯪ࡅ᥃ᕹࡓ࠼ぢ࡟᪉ࡢඛ࡜ࡗࡎࡢ‴ಛỈ࡞࠿㇏ࠊ๓௨ࡿࢀࡽ
ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠸ᥥࢆ㨶࡞ࡁ኱ࡄὋࢆ୰ࡢᾏ࡞࠿㇏࡚ࡋ࡜Ꮚᜥࡢᖌ⁺ࡣࢇࡉຬ஭㛗࡚
ࢃ௦ࡢ࣮ࢲ࣮ࣞࡢࡘ୍ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓேࡿࡍࢆ⁺࡛ᾏⅆ▱୙ࡢಛỈࡣࢇࡉ㑻୍ᖾỌᯇࠊ࡚
ゝ࠺࠸࡜ࠖࡲ࠿࡞ࠕࠊࡤࡅ࠸࡚ࡆ࡞ࡘࢆⴥゝࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࢆࡁ㡬ࡢᒣ➻▮ࡿ࠶࡛ࡾ
୰ࡣࡢࡓࢀࡃ࡚࠸௜Ẽ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ㞃࡟⤮ࡢࡇࡀⴥゝ࡞ࢇࡇࡶࡎࡽᅗࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ⴥ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟๓࠸ࡽࡃᖺ01ࠋࡍ࡛⏕Ꮫ
࠶ࡀࡧᏛ࠸࡞ࡵㅉࠊࡾ࠶ࡀᮃᕼ࠸࡞ࡵㅉࠊࡑࡇ࡟⪅஦ᙜࡿࡁ⏕࡛୰ࡢἣ≧࠸ࡋཝ࡟ࡉࡲ
ࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞴㑊ࠊࡕࡓேࡿࢀࡽ࠾࡛ࢇࡋⱞ࡛ᓥ⚟௒ࠊࡣ⚾ࡶඛࡽ࠿ࢀࡇศከࡀࢀࡑࠋࡿ
ᕼ࡞࠿ࡍ࠿࡟࠺ࡼࡌྠࡶಛỈࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀᮃᕼ࡞࠿ࡍ࠿࡟୰ࡢ
࠸࡛࠸࡞ࡘࢆᮃᕼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀ࠿㛤ࡀሙ࠺࠸࡜ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯࡚ࡆ࡞ࡘࢆᮃ
ࡗ࠶ࡀᅾᏑࡓࡋ࠺ࡑࠊ⪅ࡿࡍ᥼ᨭ࡜⪅஦ᙜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀᅾᏑ࠺࠸࡜㛫௰࡟୰ࡃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡬᮶ᮍࡀᮃᕼࡑࡇ࡚
 
ʼኰƷჇϙᡲ᧙ƢƏƸƱƬǄ
୍ࠊᒇᖹࡢᆤ051ࠋࡍ࡛ᬒ඲ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡀࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ㛗ࡀ༙๓ࡋᑡ
ࠎ᫬ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡗ㏻ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆືά࡞ࠎ ᵝࠊࠎ᪥ࡀࢇࡉⓙ࡛࡚ᘓ㝵2 㒊
ࡘࡀᮃᕼࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸⌧ᐇ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊࡀタ᪋ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ᳇ࡢ⤊࡟඲᏶࡚ࡋࡑࠊࡾࡲἩ
Ύ⏣㈡ຍࡓࢀ࠿ᥥࢆ⤮࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧4 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦ࡕࡓ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㢦➗ࠊࡾࡀ࡞
➗ࡢே୍࠾ே୍࠾ࡽࢇࡉ἞ຬሯ㨣ࡢᅬỈྡࡌྠ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡉග୍Ọ༙࡚ࡋࡑࠊࢇࡉᏊ
ᅇ㸰ࠊ㸯㐌࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋ㸧6 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦ࡍ࡛ࢇࡉỌ༙ࡀ㢦➗ࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊ㢦
ືά࡞ࠎᵝࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍ࡛㢦➗ࡢࡧ႐࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡲἩ
࠾ࢆヰ࠾࡟ே஧࠾ࡣඛࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡛࡝࡞୰ࡢၥ㉁ࡈࡓࡲࠊࡣ௓⤂ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸㢪
